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DEL.
,MINISTERIO DE LA GUERRA
ALFONSO
YO EL REY
(De la Gaceta.)
REALES DECRETOS
El ?olinistro de la Guerra.
ARsENIO LINARES
Ellllinistro de lIaclen,dl\,
GUILLElUlO J. ~E QSMA,
En consideración á lo solicitado por el inge-
niero inspectol' de primera clase de la. Armada,
. ,Don Gustavo Fernández y Rodriguez y de, confor-
midad con lo propuesto por la Asa.lIlblea de la
real y militar Orden de San Hermenegildo,
Vcugo en concederle la GraD Cruz de la refe-
rida Ordon con la. antigüedad del día ODCO de
.enero del corriente afio, en que cumplió las con-
diciones roglamentarias.
Dri.do en Palacio á die:!; y ocho de mayo de
mil novecientos cuatro.
¡, Gbnzález Or~, ~i~da. del h~roi~o primertén~~n~e
de la Guardia CIVIl D. Josa Bl'lceño AnsótegUl,
asesinado en Silang (Filipinas) el ¿fía: 4 de sep-
tiembre de 1896, la pensión anu~l' de' ~.OOO pe-
setas, Bin perjuicio de percibir la que por Mon-
tepío le corresponda.
Por -tanto:
Mt1.ndamos á too0810s Tribunalés, Justicias,
I
Jefes, Gobernadores y demás Autoridades,'a.sí ci-
viles como militares y eclesiásticas, de cualqúiel'
clase y dignidad, qne guarden y hagan guardar,
cumplir y ejecutar la presente ley en todas SUB
partes.
Dado en Sevilla á trece de- mayo do mil no-
vecientos cuatro.
YOEI.JREY,
PARTE OFICIAL
El !>1inistro do Ho.ciendn.
, GUILLERMO ;J. DE OSMA
DON ALFONSO XIII, por la gracia de Dios
;f laConstitución, Rey de España:' .
A todos los que la presente vieren y enten.
dieren, sabed:
Que las Cortes han decretado y Nos sancio-
nado lo siguiente:
Artículo único. Se concede'á D." Vicenta
- l.'
M1NL~TERI0 DE HACIENDA
LEYES
"DO'M ALFONSO XIII, por la gracia de Dios'
y la Constitución, Rey de España:
,A todos los que la presente vieren y enten-
dieren, sabed:
Que las Cortes han decretado ,y Nos sancio-
nado lo siguiente:
Articulo único. Se concede á D.11 Carmen
Alcalá y Buelga, viuda del co~andante D. En-
rique de las Morenas, la pensión anual de
5.000 pesetas, transmisible á sus hijos, y sin
perjuicio de la que por Montepío le correspon·
di9se, con arreglo á las disposiciones vigentes.
P9r tanto:
Mandamos:á todos los Tribunales, Justicias,
Jefes,Gl;)pernl1dor.6$ y demás Aq.to~'idJ1dos, así.ci·
viles como militares y eclesiásticas, de cualquier
clase y dignidad, ql.le guarden yh~g!!-nguardar,
cumplir y ejecutar la pr!3sente ley en todas sus
partes.
Dado en Sevilla á nueve de mayo d(;j mil ~.
vecientos cuatro.
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Con arreglo á lo que determina la excepción octava IMin:stro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
del artículo sexto del real decreto de veÜ1tisiete de fe- M:inislros,
hrero de mil ochocientos cincuenta. y dos; á. propuesta. Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
del Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo.. de los artículos de consumo necesarios durante un afio en el
Ministros, ' hospital militar de Burgos y que, comprendidos en dos
Vengo en autorizar la adquisición, por ge8Uon directa, subastas y dos cOllvocatorias de proposiciones consecuti-
de los matoriales necesarios, durante un ~f'ío y tres me· vas celebradas al efecto, no fueron contratados por falta
ses, en la comandancia de IngenierC'Js do 'Cádiz, bajo de licitadores; debiendo verificarse dicha adquisición á.
igus.les precios y condiciones á los que han regido en los mismos procios y bajo iguR.les condiciones que rigie-
las dos subast.as celebm.das sin r051:11tado. ron en la última de las citadas convocatorias.
Dado en Palacio á diez y ocho de mayo de mil nove- Dado en Palacio á diez y ocho de, mayo de mil nove-
cientos cuatro. cientos cuatro.
ALFONSO
, El Ministro de la Gl1errlt,
ARBENIO LINARES,
Con arreglo á lo que determ!nan las ~xcepciones quin-
ta y stlxta del artículo sexto del real decreto de veintisie.
te de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con·
sultiva de Guerr~; á propuO'sta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Conseio de Ministros, '
Vengo en autoriza;r al.regimiento de Telégrafos para
que adquiora por g~:.stión directa y sin formalidados de
subasta, dos estac~()nes completll.s de campafia de' tele-
grafía sin cond'~ctores y otra sin carros" de' la Geslls-
chllft für draht'.ose Telegraphie (Berlín).
Dado en }!alacio á 'diez y ocho de nw.yo de mil nove-
cientos cuat.ro.
ALFONSO
Xl'..onlstto de la Guerra,
AB,SENIO LINARES
Con alTeglo á lo'~ue determina la excepción sexta del
'nrtículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos; do conformidad con
01 dictamen emitido por la Junta COUlimltiva de Guerra;
á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo con
el Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar á la Administración militar, para
que adquiera de la empresa de aguas de Pamplona cien-
'to tres metrós cúbicos diarios de dicho liquido, como au-
mento á la actual dotación, por ser necesarios' en 19s
cuarteles y edificios de diclÍa plfA.Za; cuya cantidad deberá
ser prorrateada entre todos és~os según sus' necesidades,
aplicándose el gasto que esta atención origine á la parti-
da consiguiente del capítulo séptimo, artículo primeJ:o
del presupuesto.
Dado en PalaCio á. diez y ocho de mayo de mil nove-
cientos cuatro.
ALFONSO
BllllnlsRO de la GuWra,
ABsJlllUO Lnu.;us
Con arreglo á ]0 qne determina la. excepción octava.
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de fe-
brero da mil ocbocientoa cincuenta. y dosj'á, propuesta del
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ALFONSO
El MInistro de la Guerra,
ARBISNIO LINARES
.fa
Con arreglo á lo que determina la excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincueatay dos; á. propuesta. del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Mi-
nistros,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
los artículos de ,consumo ,necesarios durante un a110 en
el hospital militar de Alcalá de Henares, y que,com-
prendidos en dos subastas y dos convocatorias de propo-
siciones con¡;¡ecutivas celebradas ,a1.efecto,no fueron con-
tratados por falta de licitadores; debiendo verificarse di-
cha adquisición á los mismos precios y bajo iguales con·
diciones que rigieron en la última de las citadas convo-
catorias..
Dado on Palacio á dioz y ocho de mayo de mil nove-
cientos cuatro. '
ALFONSO
El Miulstro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
Con arreglo á lo que determina la excepciÓn octava.
del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos; á propuesta. del Mi-
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo 00 Mi-
nistros, , .__
Vengo en autorizar la compra, por gc.stióndirecta" de
los artículos de consumo neces'arios durante un afio en
el hospital militar de Ceuta, y qn~, compre~didos en dos
subastas y dos convocatorias de proposiciones, consecuti-
vas celel:>ra4as a.l efecto, no fueron 'contratlÍd6s por falta.
de licitadores; debiendo verificarse dicha adquisición á
los mismos precios y bajo iguales condiciones que rigie-
ron on la última de las citadas convocatorias.
. Dado en Palacio á die:¡; y ocho de mayo de mil nove-
cientos cuatro.
ALFONSO
El MinIstro de la Guerra,
ARBBNIO LINAMS
Con arl\3g10 álo que determina.-Ia excepción octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuen~ ,J dos; á piopueata. del
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I
l
ALFONSO
El1Linlstro da la Gnena,
ARSENIO LINARES
Ministro de la GueITa y de a~uerdo con el Consejo de : te., de los materiales necesarios durante un afio y tres
Ministros, ! meses más en la comandancia de Ingenieros de Mahón,
1
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de : bajo iguales precios y condiciónes á los que han regido
los artículos de consumo necesarios durante un año en el ¡ en las dos subastas celebradas sin resultado.
hospitálmilitar de Santa Cruz de Tenerife, y que, com- I Dado en Palacio á diez y ocho de mayo de mil novo·prendi.·.~osen...dos B..Ubas.tas..y dos conv.oc.a.t.orias .. de p.rOl?!t.1 ci€Jntos cuatro.
sicioneSC9nS~9t;ltivasee~ebr~das~l13fect(),.no fueron con~. ALFONSO
tratados por falta de licitadores; debiendo verificarse di- ¡ F.l MInistro de In Guerra,
cha adquisición á los mismos precios y bajo iguales con- 1 ARSENIO LIN ARES
diciones qué rigieron en la última de las citadas convo- """"'====!!!!I!!:=======!2!!!!!!="-=""""_==~
catorias.
Dado en Palacio á diez y ocho de mayo de mil nove-
cientos cuatro.
LINARE8
LINARES
RETIROS
-.-
SECCIÓN DE ARTILL!Iti.·
ESCALAFO~ES
·~cmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 30 de abril
.próximo pasado, por el auxilíll.l' de oficinas de 3.& claec <1e1
,personal del material de Artilleria, con destino en el 'parque
de esta corte y que presta BUB servicios en comisión en el ne-
gociado del citado personal de la sección de Artillería de este.
Ministerio, Dionisio Monter EEquerra, el Rey (q. D. g.) ha te·.
nido á bien autorizarle para confeccionar y publicar el esca-
lafón del personal á que pertenece el recurrente, en la Bitua.
:ción que dicho personal ocupe en 1.0 de julio ptóximo veni-
;dero.
De real orden 10 digo á V. E. para su <.JO~..\:lmientoy de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muc:P..08 anos. Ma<1rid
16 de mayo de 1904.
~SeñorCapitán general de Castilla la Nueva.
ALFONSO
. .. ,.......
El JlInlltro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta' de retiro por in-
l1til formulada :í favor del primer tenicnt~ de Artillería don
Francisco Ram de Viu y Quinto, que lleva un año en Ritua-
ción'de reemplAZO po:renfermo, y que según el certificadoCon arreglo á lo que determina la excepción octava . . to.de reoonOClmIell lacultativo que se acompl1fia á la expre8Ll-
del articulo sexto ~el real .decreto. de veintisiete de fe- da propuesta no Be halla en disposición de prestar eervicio ac-
brero ~~ mil ochOCIentos cmcuenta y dos; á prop~esta tivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el ex-
do.l ~1ll1stro de la Guerra y de l\cuerdo con el Consejo de preslldo oficial SP.1l baja en el arma. á que perwnece por fin
MIlllstros, . . del corriente mes, concediéndole el retiro pal's Zaragoza, sin
VeÍigo en autorizar la. adquisición, por gestión diree- 1señalamiento de haber pro-vísional y cQn derecho á uso de-
;o
Con arreglo á lo que determinan las excepciones sex-
ta y décima del artículo sexto del real decreto de veinti-
siete dé"febrero de mi! ochoCientos cincuenta y dos; de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con-
sultiva de Guerra; á propuesta del Ministro dé la Gue-
rra y d\:l acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo cn autorizar al Parque Aerostático del cuerpo
de Ingenieros del Ejército para ·que adquiera por gestión
di.recta y sin formalidades de subasta, un globo esférico
do seda espocial con sus accesorio~ d~ ·la casa Louis Go· _. ."
dard{París). S~nor Capltan general de Cast'.11a la1\uevn.
Dado en Palacio ú. diez y ocho de mayo de mil nove· I
cientos cuati'o:" 'ALFONSO l'
mWnisiro de 1" Guerra,
AR8ENIO LINARES
I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer.que se den las gracias en su real nombre; al general de bri-
Con arreglo á 10 que determina la excepción quinta :gada de la sección de Rcserva del Estado Masor general del
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre- Ejército D. José M. de Casanova y Palomino, por su do-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos; de conformidad :nativo á las bibliotecas militares de 75 ejemplares de la obra'.
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue. de que es autor, titulada. (La Telúrica, Las Nacionalidades y
r1'a; á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo .La Miliciap.
con el Consejo de Ministros, De real orden lo digo á. V. E. para su (:onocimient~ y
.efectos correspondíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Vengo en autorizar á la primera sección de la Escue-l\1adrid 18 de mayo de 1904.
la do Tiro para adquirir de la casa C. D. Magirus, de Ulm-
á Donan (Alemania), una escalera torre, cuyo importe
sorá cargo á la partida que para efectos experimentales
figura en el primer concepto del plan de labores del Ma,
teríal de Artillería en el presente año. .
<Dado en Palacio á diez y ocho de mayo de mil nove-
o '.. :..~. • •• • ",''.' •
cientos cuatro.
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•Ilelacicin que se cita
CoJilandantes
D. ~\ndrés .Juer. Ciil, de excedeDfe en In. sexta: región, i' la Ca-
miaión liqnidadora del" l.('r butalloil di:li regimiento de
América núm. 14.
~ Antonio Lario BÚree113, de Qxc'edente en')~ cuarta. región,
R. la. ComÍlúóu liquidadora del batallón Cazadol'cs de
Reus, afecta al 1.o de montaña.
Capitanes
D. Luis Olivan de la. Iglesia, de reemplazo en la. cuarta re-
gión, á. la Comisión liquidadora del bat:illón Cazadorpl!
de Reua, afecta al 1.0' dé montaña.
» Pablo Mercader VÍ\'es, do reemplazo en la cuarta región, á.
la Comisión liqtiidadorá d~l 15atallón' ProviSion:tl de
Puerto Rico núm. 6, afecta a15.0 de montaría'.
Segundos tenientes (lt R.)
D. Joeé Robles Medina, del regimiento Reserva' de Baza nú-
mero 90, á )a Comisión liquidadora del batallón Cnza·
dores de Reus, afecta al 1.o de montafla.
~ Domingo Parada. Pérez, de l&- Comisión liquidadora del
2.o batallón del regimiento de Simancas núm. 64, al de
Reserva deABtOrga núm. 86, afecto pal'a el percibo de
haberes.
Madrid 18 d& mayo de 1904. I.uNABEe'
. . .
SECOIÓN DE mS'uelA y ASuN'!OB GEnEALES.
DESTums
Señor Ordenador de pagm; de Guel'l'R.
Señores Capitanf's generales de la primera, segundrt, cuarta. y
sexta regioneH.
Excmo. Sr.: Éi &;y (c¡. D. g.) ha tenido á bi"en disponer
q"ue lbs jefes y oficiales de las escalas activas ~. der,e~er~·3. ~e
Infanterfa , comprendid'os en la sigi.Iieot6· rela.ción, que em-
piez:i con D. Andrés JueZ Gil' y términá coil D: Domingo Pa-
rada Pérez; pasen á prel'ltar SUB. serviciós á las COmisione:'; lí·.
quidadoras que en l'tmisma se indiCan. .
De real órdén lo digo á V. E. para su cOllocimionto y de-
más efectos. Dios gnarde tí V. E. muchos años. Madrid 18
de mayo de 1901.
19 Iilayo 1904380
Heúul' Capitan general de Aragón.
~c¡jOl' Ordenador de pagos dp Guerra,
Excmo. ;:<1',: Accediendo:-í.)o solicitado por el capitán
dcll'Z:o l'~gimieutomOllt.auo dp. ;\.l'tillcria D. Pedro Diez de
"i'eiada y V"rgas Mac::lUca, el n,ey (q. D. g.) ha tenido á hien
tli:poncr se le anote f~n F.U hoja de !:'erv~cio~ y dem;\.s ~ocu­
mentos oficiales, <'1 titulo de conde .ltl Cllstlllo del TaJo, de
:·ii.lC ¡;e hnlb ell 1)0;;c::ióll, ¡;'~gún ~e eomprne!)s. por el certifica-
l10 quc li. ffil ¡nst~lI\ci:l acom paña y en el qne consta habol' ",a-
'¡!f;fpcho los derl;'chos correspondiente!:!.'
De rMI orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
óml:i¡;; efectos. Dios gU:lJ:<1o:i. V. E-. much()s años. Madrid
1(; de mayo <lé 1HO-1.
LINARES
uniforme, que es lo que le corresponde por contar mas de 12
ailos de servicio y menos de 20.
De renl orden lo digo á. V. ~j. para. RH conocimiento y de·
mis efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1\:304.
;::;l·r·or Capitán general de Anua1ucia,
----_._------.
SECCIÓN Dlil SANIDAD KILI'¡'~,
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: AccediAiido á")o sólÍcit..'l.do por el médico
o}'imcro de S:J,nidad Militar D. Miguel Pal'rilla Baamonde, con
~¡('",iino en el prirn~r batallón del regimiento Infantería de
Za,mora núm. 8, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por ese Consejo oupremo en 2D de abril últim?, se ~a 8er-
-¡-ido concederle reallicencill para contraer matrImomo con
::'." Maria ~ons(~rratHermido. 13aamonde, una vez que se han
l!el~:l.do las form/:lJidades prevenidas en el real decreto de 27
do dicÍembre de ÜlOl (C. L. núm. 299) y en la real orden
.·;"rcular de 21 de enero de 1902 (C~ L. núm'. 28).~ De real orden lo digo á V. E. para su conoCimiento y dt'-
~l; efectos~ Dios guarde á V. E; muchoil años. Madrid
16 dci mayo de HJ04.
TÍ1TLül':\ NOmLIAIUOS
~eiíor Presidt:'qte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Seilor Capitán ~e~~ral de la'octava región..
000--
RI1~~lI,fPLAZO
l.Cxcmo. Sr.: Acc:édienuó ú'}ó ooiiCítndo por el niédi~o .
~ml\'or de Sanidau Militar D. Pe~"P Prieto de la Cal, desb·
ll<llio en la fabrica do p61voras de Murcia, yactualmente en
u~:) ue licencia. por enfermo en Palencia, el Rey (c¡. D. g.) ha
tenido <i. hien concedorle el pase á situación de ree~pluzo,
con teBitlenoia en la. citada car>ital, con arreglo á lo d18pue:to
en la real ol'dén de 17 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 20/). ,
. l)i>]a ele S. M. lo digo i V. E. para io1h co~oeii:niento}
<lemáR efectos. Dios grinrdeá V. E. inuchoB añoS. Madrld
1.li de'mayo de 1904.
LINAREB
INDULTOS
Excmo. Sr.:. En vista.. de una insta'ncia promovida. por
el recluso en )a prisión de penas l1fiicti,vas de Tarragona., José'
Bergillos Seguer, en súplica de indulto del reRto de la pena
de doce lUio~ de prisión mayor que extipgue por el delito do
inducción á la scdición y rebelión militar, el Rey (q. D. g.),
en atención á lo expuesto por V. E. en su escrito del 30 do
abril úlfímo, y de acuerdo con)o informado por el COI1E-ejo
Supremo de Guerra. y Marina en IOdcl actual, He.ha servido
conceder al mencionado Jasó llergilloB, como gracia especial,
indulto del resto de la pena que le queda por extinguir.
De' real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde áV. E. riiuchOl' años. Ma-
drid 17 de mayo de 1904. .
~cfll)r Capi'tliu gelletal de Valoncia.
Sf"i1ore" CiJi)itán general de la séptima región y Oidenaoor de
lJ'tgoi; d~ Guerra.
Seiíor Capit~n general de Catalufió,.
Señor Presidente del Consejo Suprem.o de Guerra. y Marina.
~ I Isteno de Defensa
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, LI~ARES
Señor Director general de Carabineros.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
LINARES
Señor Comunc1:mte general del Cuerpo y Cuá"rtel de Inyálidos.
SefioresPl'esidente deICoñsejo Supremo'de Guerra y Mnri~a,
Capitan general de la primera región, Director general
de la. Gll'ardia Civil .Y Onlcnador de pagos de Guen·a.
C1:rcular. E~-cmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.), <le acuerdo
eon lo iñforlllüdo por el Consejo Supremo de'Guerra y Mari-
na, hu muido á bien confirmar el scñalamiento de haber
provisional que se hi7.0 á losjefes, oficiales é in<lividilos de
tróp:.t comprendidos en la Riguiente relación, que principia.'
con el surgento dó la Guardia Civil Jesús Iglesias Pérez y ter-
mina con el carabinero Juan Suárez Pérez Várquez, al ~xpc­
dirseles el retiro para los puntos qUb se indican, según las
reá.les órdenes que tambiéh se expresan; asignándoles, en de-
finitiva, el sueldo mensual que á cada uno se señala.
De rea.l orden lo digo á V. E. plra su conocimiento y
cfectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos añOSa
Madrid 16 de mayo de 1904.
LINARES
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el COllflejo SUpremo de Guerra y .11arina en 29 de
abril último, ha teuido á bien confirmar, en definitiva, el se.
ñalamiento' de haber provisionalqne se hizo al carabinero
Pascuál Giln'tmo Nevot,ál conceded'3 el retiro para Castellóll.
de la Plann, según real orden de 27 de febrero próximo pasa-
do (D. O. núm. 46); asignándole 28( 13 peseta!:! ffiPnRuales
que 'por RUS aftos de servicio le corresponden, y además 7'50
pesctas',también melllmaléB, por la pensión vitalicia de una
cruz del Mérito :Militar q'uc posee.
De real orden lo digo á V. E. pura HU ,conocimiento y
finesconsiguientés. Dios guarde á V. E. nUlchos años. JIu..
drid 16 aEi mayo ele m04.
Señol'••.
LIN.\RJl:1:l
Excmo. Sr.: .En vistlt del expediente dc inutilidad que
, remitió V. E. al Conse.jo Supremo de Guerra y Marina en 26
de octubre último, inAtruido á instancia del guardia civil José
Mirón y Hurtado en solicitud de su ingreso en ese cuerpo como
inutilizado en acto del servicio, el P.ey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el referido Consejo Supremo, se ha ser-
vido resolver que el interesado carece de derecho :í. lo que
solicita por no estar comprendido en la real orden de 3 de
agosto de 1892 (O. Lo núm. 258); pero encontrándose inútil
á consecuehéia de aCcldente fortuito estando de Rervicio~
, S. M. ha tenido á bien concederle ell'etiro con el haber men-
, aual de,15 ,pesetas masel premio de constancia de 5 peReta,,:,
por contar más <;le 20 años de llervicios efectivos, con arreglo
á l~ real orden ,de 18 de septiembre de 1836. '
Ambas cantidades, ó sea la total de 20 pesetas mcnsuales.
, habrá de serIe satiSfecha por la' Delegación de Hacienda de
Badajoz, a partir dé 1.o, del entraúte mes de junio, cesando
en el actual da percibir haberes como agregado á inválidos y
autóti'zandóle para fijar su residerrcio; en 1'l referida cindad~
, De real orden lo digo lÍ. V.:m. para en conocimientn y
, demás efectos. Dios guarde lÍ V. E. muchos años. Madrid
1() Cj.e mayo d~ Ul04.
.~ ..
'. l' .' ;"-~RESERVA GRATUITA
., .:
8eftor Capitaü general de Valencia.
LINARES
Excb1o. Si:.: En vi'sta de,lainst[l,ucia que V. E. cursó á
este Ministorioen 16 de l'\.bril último, promovida por el sar-
gento d.e ltifa~teria, oficial primerodc la Secret.'l.ríadc la Jun-
ta de InstrllcciÓ'ú púbÚ'ca de .!\furcia, D. Juan García Sauz, en
súplica de que Be le conceda el empleo de segundo teniente
de la reserva' gratuita, el Rey (q'. D. g.) se ha ~crvido conce-
der al interesado el re~e¡'ido' eb1pleo, con la autigüédad de 5
de febrero 'l'l~óxi'ino paRado, pOi' rcuúir las condiciones del
art'. 9;0 &1 iéglameilto ~e 10 de octllbreqe 18S~ y haUan'lc
comprendido en el real decreto de lo de diciembre de 18B1
(O 1 " 4"8)'" ..• .J. num'. j ~' ",
De real orden lo digo' aY. E-j)aí.'a Stl co4qcimie~ ro y' dc-
más efect08. Dios gual\lo :'L V. E~ muchos añOl;. M:drid 16
d~, mllYo de 1904. '
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerrl\ y Marina
y Capitán general de la-primera región;
RETillDS
Ex<lmb: Sr-.: .El Res (q. D. g.); c1)nformándosc con
o expuésto por el Q>Dsejo Supremo de Guerra y Mal'ina en
28 de abril último, ha tenido á bien modificar el señalamien·
to provisional dc 28'13 pCEetas de haber paaivo q~e s~ hizo :tl
guardia de la comandanCia dé Guadalájiua Esteban' ItbÍ'tínez
Galán, al expedirsele el' r~tiro por reá~ orden de 23 de diciem-
bre próxiino paRado (D, O. úúm~ 285); concediéhaóle en de-
finiti\~a 2~'50 peseÚis ál mes, quele correspohden por contar
más tie 25 v menos do 30 tiños dé servicios, dehiend<? satis:"
facel'Kclc la'exprc!"-:tda caritidad, por la DelegaCión di:dIll.c~en­
d~ de dichit provineia, á partir de 1.0 de en'éro del corrieúte
Mio, previa deducción del ma.yor haber que de.ode dichá fc-
cha ha venido percibiendo,
De reu.t" orden lo digo ú V . .E. pa¡:a su conoéi:mii3ilto y de-
más efectos. Dios guai-de lÍ. V. E. muchos anos. Madrid 16
de ma.yo de 19Ó4.
Señor Capitán genei'al' de' CastIlla la Nueva ó '
, ,
LINARES
LICENCIAS
E~cmo. S~.: EIi vista de la instancia que V. E. CUlSÓ ~l.
este Ministerio en 21 de abril último, promovJda por el 601-
dado retirado por inútil, D. Magín Corréa Milord, eh súplica
de licencia para la' Habana (islá d'e Cu1?a.), por tiempo inde-
terminado,S. M. el Rey (q'. D. g.) Be ha servido conceJer al
interesa.do la licencia que solicita; debiendo, mi¡mtra~ resida
en el extranjero, éump1ii cuanto dispoh'e piúa" laacrases pa':'
sivas que se lmllan en este caso,éll'egl~,mento de la Direc-
ción general de, di6háá cl'ases, aprobado por reál orden de 30
de j~io di; i900: insQr,to en la Gacet(t de Madri,d de 5de agos-
to eiglrl13llte. "
De real orden ló'digo á V. E. para BU cóúocirni'eJito yde-
m~s efectos.. Di08g\Ulrde á V.E. muchoaaiios..:Madrid 16
de mayo de 1904.
© Ministerio de Defensa
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Ml1ltBltEB DE LOS INTERES.lDOS Empleo. í. qúe
rHldeÍl de Hacienda en qÜ'lpertenecen
Pesetas Cta. Dla le eonllcnó el parll),le.l Año :
'.
-
Jesús Iglesias Pérez....•....... Sar~e:n.to•••• Guardia Civil... 100 ~ 18 dicbre. '.' 1902 Yillarreal. •••• , GJ1ipnzcoa.
Antonio Vico Atienza•........• Otro .•••.•••. Idem •••••••••. 100 ~ 16 octubl'e .• '19:02 Albacete •.•••• , Albacete.
. '. .. {TIii!OrerfB de la Drón
Juan Larroqu8 Reyes •....•...• Otro........ Carabineros .•.• 100 ., ~ 2!l enero:·.... 1!lOS MiLdrid;; •., •••• ;;-r~li~~:sl~:~~~
,
Miguel ViciaDo Hernández ... ,. Otro ..•••...•• ldem .•.•.•.... 100 t 29 maio •••. 1903 Almería ••••• •. Almeda. .
Arnaldo Roselló Horoar .• : .•••• Otro........ Guardia Civil •• 100 ~ 17 jUDio .•.. 1903 Palma.•...••.. Baleares.
Francisco Rodríguez Maside .•• Otro .•.....• Carabinoros •••• 100 ~ 29 eepbre .•. 1903 Orense•••••• ; .. Orenlle.
Valentín González Garcla•..... Otro .••..•.• Guardia Civil •• 100 ~ 18 febrero •• 190a Gijón .•.••••••• Uviedo•.
Pedro González Ebro •......•.. Otro .•...... Idem .••.••• ; •. 100 J 18 ídem •••• 1903 RivadavlaOo' •• , Orens8.
Benito March Malmó........... Otro........ ldem .... ..... 100 II 23 abril .... 1903 Alcha ..••••••. Valencia.
Pedro Ruiz Vidaurreta ..•...... Otro ........ ldem •••••••.•• 100 ~ 17 junio .•.. 1903 Almería .••••••• Almería.
JosÉl Rodríguez Sedeílo .. , ....•. Otro •...•••• ldem. ., ...... , . 100 ~ 17 ídem .••. 1903 Ronda •...•••• , Málaga.
Francisco Risueño l\Iartínez ..•. Otro .•••..•• Idem; ....•.... 100 J 18 febrero •. 1903 Alicante •••••.• Allcaute.
José HernándezCampos••.•..•• Otro........ ldem ....•.•... 100 ~ 13 dicbre •.• 1902 ldem ••...•...•• ldem.
Laandro García Vega•.....•.. , Otro........ ldem •••.• .... 100 J 17 sepbre... 1903 Teba .••• , •••.. Málaga.
100 20 1903~ROb~egOrdO (Ma· Tesorerla de la DrónJoaquín Gallurt Pea •..•...•... Otro........ Idem •.•••.•••• J marzo ••• gral. de la Deudadnd) ••••.... y Clalles Paai'YBI.
Conrado Gil Huertas .••••••.•• Otro........ ldem •.•••••••. 100 1> :n enero .••. 1905 Malagón .•..••. Ciudad Real.' . "
Pedro 'de la Iglesia ............. Otro......... ldem ........... 100 ~ 16 octubre •. 1902 Cernadllla .•••• Zamora.
Gregorio Ortlz Martín....••..•• Otro ..•.•..• ldem •..•.••••. 100 » 21 enero ...• 1903 Valladolid ••.. , Valladolid.
Manuel Pereiro Martinez....... Otro........ ldem .•..•••••• 100 » 2l" fdem .••• 1903 S. Tirso Abres .• Oviedo.
Ptldro Romero Pefia ..••.....•.• Otro .•••••.. Carabineros •.•. 100 » 21 novbre ••. 1902 llague¡ del Puirto •••• Huellca.•.
Melchor Ruiz Vivó•••.•....•..• Otro........ Guardia Civil .. 100 ~ 21 enero •••• 11103 Alcantarilla •••• Murcia..
Aquilino RiVl\ll Moreno ..•••••• Otro ..•..•.. ldem •••••••... 100 » 16 novbre••• 11102 HsrJ:ocana•.••• , Cáceres.
Antonio SAnchez Morilla.•.•.•• Otro•.•••.•• ldem •••.•••••• 100 » 16 julio..... 1903 Córdoba ....... Córdoba..
Ceferino Simón Guerra•........ Otro ......•• ldem •••••••••• 100 » 20 agollto ••• 1905 Torrellón •.•••. Ciudad Real.
Mariano Ginés Pérez•.•..•..... Carabinero •. Carabineros. '" 2:1 60 27 febrero ... 1904 Alcántara ••••.. Valencia.
13 27 ídem .... 1904
~Tesorería de la ·Drón.
Doroteo Andrés Lacorte•.•....•. Otro.•••.••• Idem •••••••••. 28 Madrid.. ....... gral. de la Deuda
27 ídeml .. ~. . y Clallell PallinIJ.:Miguel Cobos Domínguez....... Otro........ ldem .••••••.•• 22 60 1904 Pelopoe........ Grlmada.
Salvador Colifio Fernández .•••• Otro........ ldem •••••••••• 28 VI 27 ídem .... 11104 Zamora .••••••. Zamora.
Pedro Cantoro Esteban .•.•••.•• Otro: ....... Idem •••••••••• 2:1 60 27 ídem oo.: 1904 Alburquerque •• Dada!Elz.
Dámaso Gómez Mateo•..• .:••••• Otro........ Idem •••••.•••• 28 13 27 ídem .... 1904 Fuenterrobles •. Salamanca.
Rafael López Sierra ....•••••••• Otro........ ldem........... 22 60 27 ídem .... 1904 Rondl\ ......... Málaga.
Otro .... : •.• 2á 13 27 ídem •••• 1904 resoren. de la l)rón.Gabino Moreno Serrano: •••.•.. Idem •••••••••• Madrld ••• • • • • • gral. de la Deuda
1S 27 ídem .... y Clasell P8s1v&!l.:Pedre Pascallio Manallla•.••.•. Cabo ••••••. Idem •••••••••. 28 1904 Herrera del Du-
27
que.......... Badajoz.
Joaquín Narváaz Chicón ••..••. Carll.blnero •• ldem .......... 28 18 ídem •.•• 11104 Bilbao••••••••. Vizcaya.
Pedro Oliva Solé............... Otro .•..••• , ldem .......... 2~ 60 :17 ídem .... 1904 Vilabertrán .... GeroDa.
Julián Pleita Barguefio...... '" Otro ....••.. Idem •••. ~ ••••• 28 13 27 fdeDl. •••• 1904 Alberguería •••. Salamanca.
Juan Suárez Pérllz Vázquez..... Otro ....•••• [dem ••••••••• 28 13 27 ídem .... 1904 Luanco .•••••.• Oviedo•
..
Mad!id 16 de mayo de 1904. LXl(.lBES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del
actual, ha tenido á Bien confirmar, en definitiva, el señala-
miento de haber provisional que se hizo al carabinero Fran-
oisco Lu.cas Hornández, al concederle el retiro para Zumaya
(Guipúzcoa), según real orden de 15 de febrero próximo pasa-
do (D. O. núm. 36); asignándole 28'13 pesetas mensuales
~ue por sus 8.ÍIOS de servicio le corresponden, y además 7'50'
pesét-as mensuales por la pensión vitalicia. de una cruz del
Mérito Militar que posee.
De real ordeu lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de mayo de 1904.
Señor Director general de Carabineros.
Seiíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mario!\.
y Capitán general de la flextaregión.
© Ministerio de Defensa
· Excmct. Sr.: Ellley (q. n. g.), de acuerdo con lo infor•.
'. mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en' 28 de
abril último, ha tenido lÍ bien confirmar, en definitiva, el
señalamiento de haber provisional que Be hizo al carabInera
·Emilio Soler López, al concederle el retiro para Granada, ~
gún real orden de 18 de febrero próximo pasado (D. O. nd-.
mero 39); lliignándole ~8'13 pesetas mensuales que por BUS
años de servicio le corresponden, y además 7'50 pesetas por
la pensión vitalicia'de una cruz del Mérito Militar que po-
Eee. Ambas cantidades, ó sea la total de 35'63 pesetas al
·mes, le serán abonadas por la Delegación de Hacienda de
Málaga á. partir de 1.0 de marzo del coniente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de mayo de 1904.
tiNADI
Señor Director g!!ner,al de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mal'ÍIU\
y Capítan genoral de la ~egunda región.
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LuiAKEa
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la segunda región y Director ge·
neral de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la Guardia Civil D. ADgel C~ares Martos, el Rey
(q. D. g.), <lo acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 3 del corriente mcs, so ha servido conceder-
le licencia para contraer matrimonio con Doña l\Iaria. de
la Concepción Reyes y Cuéllar, una vez que se han llena-
do lila formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de di·
ciembre de 1901 (C. L. núm. ~9) y en la real orden circular
de 21 de enero de 190~ (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mttdrid
18 de mayo de 1904.
Excmo. Sr.: Accediendo ó. lo E'olicHado por el primer te-
niente de Carabineros D. Luis Balari Daydi, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en 4
del mes uctual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a Concepción Hovira Lloncb, una vez
quo ae han llenado las formalidades prevenidaR en el real
decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la
real orden circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Madrid
18 de mayo de 1904.
MATRIMONIOS
D. Salvador Calderón del Campo, excedente en la sextA l'e-
gióu, ala plana mayor de la comandancia de Toledo.
) Francisco Vilalta Martinez, excedente en la Regunda re-
.' .. gi6n, á. la 4.11 compañia de la comandancia de Lérida.
» José Colino Rodríguez, de la plana mayor de la comandan-
cia de Navarra, ala plana mayor del 13.° tercio.
Primeros tenientes
D:. Roberto Carrillo Fernández, de la co~andanciade ~uada.
lajara; á la de Z'l.ragoza..
:t Camilo Lillo y Torres, de la comandancia de Toledo, á. la
de Avila (voluntario). .. .
:t Felipo Castrq Cortés, de la comandancia de Orense, á la
de Guadalajara ..
Segundos tenientes·
D. Norberto Alcover Frontera, ingresado del arma de Infan-
tefia, á la comandancia de Guadalajara.
) Sebastián Hazañas Gouzález, de la comandancia de Avila,
ala de Toledo (voluntario).
» Rafael González Monleón, de la comandancia de Guadala·
jara, á la de Orense.
Madrid 17 de mayo de 1904. LIN."RES
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitán general de la cuarta región y Director gene-
ral de Carabineros.
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LrN.kBE8
Señor.••
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
. ,
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerray iIarina
~ Capitán general de la séptima región.
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el
Dire<'tor general de la Guardia Civil, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer, que el jefe y oficiales de dicho cuerpo, como
prendidos en la siguiente relación, que comienza cqn D. To-
m4s Criado dala Hos y termina con D. Rafael González Mon-
leóD, pllSen á 6ervir los destinos que en la misma se lea se-
ñalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á. V. E. mucho! años. Madrid 17
de mayo d81904.
nCCIóN DE INSTRt7CCIÓN, UCLt7TAmN'rO
y DIRECCIONES
DESTINOS
LINARES
:Relación que se cita
Comandante
D. TomáB Criado de L'1. Hoz, ascendido, de la plana mayor
del 13.o tercio, á la comandancia de Vizcaya, de Eegun.
do jefo. .
Capitanes
D. José FornándezGil, allcendido, de la. comandancia do za.
ragoza, á la plana. mayor de la de Na.varm.
Excmo. ~r.: En, vistadcl expediente de inutilidad que
remitió.V: E.. á este Ministerio en 27 de febrero último, ins-
truido al soldado licenciado de Administración Militar José
Pérez Santiago, y no reuniendo el accidente que produjo BU
inutilidad 13.s circunstancias exijidas por la real orden cir·
cular de 11 de agosto de 1875 CC. L. núm. 716), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerrn y Marina cn 28 de abril próximo pasado,
Ba ha servido resolver, que el'intercsado carece de derecho al
disfrute de retiro quedando desestimada BU solicitud.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOB. Madri1116
de mayo de H)O~.
Excmo. Sr.: .El Rey (q. P. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Suprenio de· Guerra y Marina en 29 de
abrill'iltimo, ha tenido á bien confirmar en definitiva el se-
ñalamiento de haber provisional que se hizo al carabinero
Dliguel HernáDdez Conquero, al concederle el retiro para Vi-
llarin~ Manzanas (Zamora), según real orden.de 27 de febrero
próximo pasado (D. Q. núm. 46); aaignándol,e ,28'13 pesetas
mensuales, que por SUB años de servicio le corresponden, y
además 7150 pesetas, también mensuales, por la pensión vi-
tali9ia de un!l cruz del \1érito Milita,r qu~ posee. ,
, .. De'r~l ordcn lo ,digo ,áV:~. para BU cOJlQcimieuto y fines
'oonBigtiientes. Dios guarde á. V. E. muchos· años. Madrid
16 de mayo de 1904;
--''''~~ ...........a__...,.. ...,... ~----
© mis eno de efensa
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REDENCIONES
Excmo. Sr.: .En vista de .la .infltan~iapromo-vida por
Julián Co.llde Pajare;;, vecino de Pal~cioB de Campos (Valla-
dolid), ,en solicitud de que le,Sean devueltas las 1.500 pese-
hl.S con que redimió del servicio militar activo á su hijo Jus-
to Conde Vaquero, reoluta del reemp:lazo de 1903 por el cupo
de dicho pueblo; y resultando quP el citado recluta falleció
el día 24 de diciembre último, ó sea con anterioridad á. que
ie hubiese corre>ipondido ingresar en 'filas, por cuyo moti-
,o no hizo uso de los beneficios de la redención, el Rey (que
Dios guarde) Re ha servido disponer que se devuelvan lal!! re-
feridas 1.500 pesetas que reprcl:'E'nta la carta de pngo núme-
ro 777, expedida por la Delegación de Valladolid en 25 de no-
viembre de 1\:)03.
De real orden ]0 digo :i V. E. para su conocimiento y de-
maA efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid\!:6
oe mayo de 1904.
LINARE8
Beñor Capitángenaralde C,:,stilla la Vieja.
-. -
© Ministerio de Defensa
;D1SP~SIOlO'liJS
de 1" ~~'q~eol'm:allía '1~ElcolOJ1es (le :eate :W~st~~ ., ·41
'las t1e~ndei1oiAs 'centra.les.'
IN~~~CC¡ÓN·G.JNE¡~L Da LASC'O.og;
I,IQtJ'IDADOBASDEL .!J:ÉRCn'.O
CRÉDITOS DE ULTRA,MAR
Circular. En vista de la instanpia .promo:vlqapor l,Iaria-
~9 Vilela Fernández, en s~pÚca de abono de alcaliCes, la
Junta de'e!ta Inspección, en UBO de las facultade~ que lecoQ-
cede la real orden circular de 16 de junio último (D. O. nú-
mero 130), acordó que no:procede ajqstlu':.tl mencioIl,aP.o iu,-
dividuo, por hallarse comprendido en el ca.so 4~o que prev,e.
ne la real orden circular de7 de diciembre de 1900 (D. O•. nú-
mero 274), hasta tanto sean liquidados los ·de casos ante-
l'Íorea.
Di08 guarde á V... muchos años. Madrid 17 de mayo
de 1904.
~éñor...
